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K-pop fans in Indonesia are among the highest in the world. Therefore online 
shopping shoope cooperates with Blacpink which is one of the girl groups in 
South Korea to become an advertising model on the third shopee anniversary. 
Blacpink itself is a girl band that is very well known in South Korea and even in 
the world because of blackpink. However, there are those who ask Maimon 
Herawati to upload a petition containing a request to KPI to stop the 
advertisement, Maimon claims that Shopee Blackpink adverts the Indonesian 
Broadcasting Commission (KPI) proposal In accordance with Maimon 
Herawatai's adverts, as well as flirtation and indulgence in genitalia, Maimon 
requested the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) firmness to stop the 
advertisements. This study used descriptive qualitative method. Qualitative 
research focuses more on research data generated from research. The technique of 
collecting data using observation, documentation, and literature study techniques. 
The subject in this study was the blackpink controversial fashion style on the third 
shopee anniversary ad. Data analysis techniques used by researchers in this study 
using the semiotic analysis of the Roland Barthes model that focuses on signs for 
improvement. The results of the analysis of this research are the shopee ads that 
the three members of Blacpink use clothes that are too short and this makes most 
people uncomfortable to watch these ad impressions and this makes the ad shopee 
reap criticism and making pen replacement petitions to stop and should not aired 
on television again. 
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Penggemar k-pop di indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Oleh 
karena itu perusahan belanja online shoope bekerja sama dengan blacpink yaitu 
salah satu girlband korea selatan untuk menjadi model iklan pada hut shopee yang 
ke tiga. Blacpink sendiri adalah girlband yang sangat terkenal di korea selatan 
bahkan di dunia karena blackpink kerap menduduki tangga lagu billboard. Tetapi  
ada seseorang bernama Maimon herawati mengunggah sebuah petisi yang berisi 
tentang permintaan kepada KPI untuk menhentikan iklan tersebut, Maimon 
mengklaim iklan Shopee Blackpink tersebut menyalahi aturan Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) karena menurut Maimon herawatai iklan tersebut dinilai seronok 
dan mengumbar aurat, Maimon meminta ketegasan Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI) untuk menghentikan iklan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menitikberatkan pada data-data 
penelitian yang dihasilkan dari pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Subjek dalam 
penelitian ini adalah gaya busana kontroversial blackpink pada iklan HUT shopee 
yang ke tiga. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 
adalah akan menggunakan kerangka analisis semiotika model Roland Barthes 
yang memfokuskan pada tanda tanda untuk diteliti. Hasil analisis dari penilitian 
ini adalah pada iklan shopee yang ketiga anggota blacpink menggunakan pakaian 
yang terlalu pendek dan ini membut sebagian orang kurang nyaman untuk melihat 
tayangan iklan ini dan ini menjadikan tayangan iklan shopee menuai kecaman dan 
pembuatan penandatangan petisi untuk di berhentikan dan tidak boleh tayang di 
televisi lagi. 
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